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RESUMEN 
Este estudio tuvo como objetivo general diagnosticar la recaudación tributaria 
buena en el distrito de Huarmaca, 2018, su metodología empleada es este estudio 
realizado es de tipo descriptiva por lo que este estudio de la recaudación tributaria en el 
municipio del distrito de Huarmaca, se busca describir la situación actual de los recursos 
que se obtiene y el nivel de cumplimiento de los pobladores con sus tributos, se conoció 
su características y formas de pago, retrasos y otras razones que afectan a la recaudación 
tributaria con su diseño no experimental, la población de este estudio estuvo compuesta 
por el jefe de área, el contador y el asistente a los cuales se les pudo aplicar una encuesta 
para conocer el diagnóstico de la institución. 
La conclusión a la que se pudo llegar es que en la municipalidad de Huarmaca no 
se está teniendo una buena recaudación tributaria por parte delos contribuyentes esto 
genera una mala gestión por parte de la institución ya que no está tomando acciones 
correctivas para mejorar esta situación, ya que los funcionarios no están tomando en 
cuenta las herramientas necesarias para concientizar a la población para el pago de sus 
tributos y cuán importante es para el desarrollo del pueblo.   
Palabras clave: recaudación tributaria, tributos, impuestos, obligaciones. 
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ABSTRACT 
 
The general objective of this study was to diagnose the good tax collection in the 
district of Huarmaca, 2018, the methodology used is this study is descriptive so this study 
of tax collection in the municipality of Huarmaca district, is intended to describe the 
current situation of the resources obtained and the level of compliance of the residents 
with their taxes, we know their characteristics and forms of payment, delays and other 
reasons that affect tax collection with its non-experimental design, the population of this 
The study was composed of the area manager, the accountant and the assistant, to whom 
a survey could be applied to know the diagnosis of the institution. 
The conclusion that could be reached is that in the municipality of Huarmaca is not 
having a good tax collection by taxpayers this generates bad management by the 
institution since it is not taking corrective actions to improve this situation, since that the 
officials are not taking into account the necessary tools to raise awareness among the 
population for the payment of their taxes and how important it is for the development of 
the town. 
Keywords: tax collection, taxes, taxes, obligations. 
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1.1. Realidad Problemática. 
Internacional  
En Colombia Vengas (2018) la recaudación tributaria en los países latinoamericanos es 
muy importante para el desarrollo y crecimiento económico de un país, en el caso de Colombia 
es uno de los países que logra solamente 19,8% del PIB, esta recaudación ha tenido una 
disminución respecto a los años 2015 y 2016, en países como Colombia, Venezuela, Paraguay y 
Perú necesitan hacer cambios en las formas de recaudación tributaria donde se debe mejorar un 
promedio de 2 a 2.5%. En el caso de Colombia, es importante precisar que los impuestos que han 
tenido una menor presión tributaria es el IVA y es necesario mejorar y presionar para que se tenga 
una mejor renta personal para los ciudadanos de mayor ingreso. 
Según el Portal América (2018) describe que la problemática está dado por la baja 
recaudación tributaria que se dio en primer semestre del año descrito solamente de un 8,6% en 
comparación con el año 2017 según el informe del servicio de rentas internas (SRI), esto índices 
a pesar que son bajos, ha tenido un incremento en los últimos 19 meses que se viene dando desde 
el año 2016, respecto al IVA se ha tenido una recaudación en el año 2018 $ 3.278 millones, lo 
que representa un 4,3% mayor el año 2016 y en el año 2018 se tiene un crecimiento de un 2% 
mayor respecto al año 2017. Sin embargo, a pesar que se tiene mejorar en los últimos meses es 
muy importante mejorar estos montos que se recauda, ya que se tiene un margen de personas, 
empresas deben formalizarse y contribuir con sus impuestos para el crecimiento económico del 
país. 
Nacional  
En la actualidad en nuestro Perú las autoridades gubernamentales se encargan de promover 
el control de un buen uso de los fondos tributarios esto se genera sobre todo en las municipalidades 
por lo que implica una gran importancia analizar una buena gestión presupuestaria de la 
recaudación tributaria, para poder lograr este, se debe tomar conciencia de la importancia de este 
tipo de impuestos que se deben recaudar.   
Según el diario El Comercio (2018) describen que los ingresos tributarios del año 2017 se 
obtuvo una recaudación de un 13,4% del PBI, y se ha tenido una reducción 3,7%, los datos 
obtenidos en el primer semestre se ha tenido una mejora en el año 2018 y lo recaudado un 
incremento de un 14,6% poniendo fin al decrecimiento de los montos que se recaudaba en los 
meses anteriores, los factores que han permitido una mejora es por medio del IGV, IR. Este 
incremento es muy importante para el crecimiento económico de un país, a pesar que desde el 
2010 al 2017 se había tenido una disminución constante. 
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Yucra (2015) menciona que una buena gestión tributaria en las municipalidades mejora la 
recaudación de los impuestos este consiste en la incorporación de una base de datos de la 
administración tributaria con toda información de los contribuyentes para poder llevar una buena 
gestión y por ende un mejor control tributario, cabe indicar que la recaudación es de suma 
importancia para las instituciones utilizan este recaudo en el desarrollo del pueblo. 
Local  
Según diario Gestión (2018) la recaudación tributaria en enero del 2018 incremento en un 
9.9% a comparación con el mismo mes del año pasado esto lo dio a conocer la Sunat mencionaron 
que estos ingresos sumaron un monto de 10, 299 millones lo que genera un crecimiento de 1. 125 
millones en comparación con el año 2018, se mencionó que estos ingresos fueron mayormente de 
la recaudación del IGV Y EL ISC también se mencionó que en cuanto al impuesto a la renta se 
obtuvo 4,120 millones en enero de este año. 
En el distrito de Huarmaca que pertenece al departamento de Piura, según el encargado del 
área de recaudación tributaria, manifestó que no se tiene una adecuada recaudación tributaria en 
el distrito, no se ha logrado desarrollar estrategias que permitan llegar a sensibilizar a los 
pobladores y personas con negocios para contribuir con el desarrollo del pueblo, aportando con 
el pago de sus tributos. Esta problemática ha sido el motivo para iniciar la presente investigación 
con respecto a la recaudación tributaria. 
1.2. Trabajos previos. 
A nivel internacional  
Martínez (2017) en su tesis “el crecimiento económico y la recaudación tributaria. Periodo 
2015- 2016, se tuvo como objetivo principal analizar la evolución del crecimiento económico en 
el Ecuador y el de la recaudación tributaria, esta investigación de tipo cuantitativa y cualitativa 
con un diseño descriptiva la población compuesta por el crecimiento económico y tributación en 
un periodo de dos años se concluye que en el año 2014, que la disminución de las unidades 
monetarias por el oro negro, siendo otro factor se ha devaluado de la moneda peruana y también 
la colombiana han provocado que se tenga una recisión económica, con unas tasas de crecimiento 
extremadamente bajas se manifiesta que la política tributaria es aplicada desde el año 2007 bajo 
el artículo 300 de la constitución, para mantener una estabilidad en la política tributaria se debe 
incentivar la inversión pública y privada de las organizaciones. 
Quintanilla (2014) en su investigación “La evasión tributaria y su incidencia en la 
recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica”, este estudio de tipo descriptivo con un diseño no 
experimental dentro de la población se conoció de acuerdo a empresas que tributan en impuestos, 
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se concluye que la evasión de los impuestos ocasionan una disminución de fondos que se maneja 
en el gobierno, asimismo se conoció que el nivel de evasión ilícito de tributos influye en la 
ineficiente gestión de presupuestos para la implementación de obras a nivel nacional, asimismo 
se conoció la que la falta de incumplimiento de recaudaciones tributarias afectan en su conjunto 
los impuestos que se pagan por no cumplir con la fecha de pago establecidos lo que conlleva a 
una baja inversión por parte del estado en obras benéficas.  
A nivel nacional 
Núñez (2017) en su investigación “Relación entre cultura tributaria y recaudación tributaria 
en la municipalidad distrital de Sachaca, Arequipa 2012 - 2016”, el propósito fue buscar la 
relación de las variables, el estudio fue de carácter descriptivo con su diseño no experimental la 
población estuvo conformada por 17537 personas a los cuales se les aplico una encuesta para 
conocer sus expectativas, se concluye que existe una correlación débil pero positiva entre las 
variables es por ello que se menciona que la recaudación tributaria que las autoridades 
competentes tiene la obligación de motivar para que se realicen los pagos correspondientes a 
impuestos por parte de la población. 
Ibáñez y Llantoy (2017) “Recaudación tributaria municipal y la ejecución presupuestal de 
la municipalidad provincial de Huancavelica, periodo 2014, se tuvo como objetivo determinar el 
grado de relación entre la recaudación tributaria municipal y la ejecución presupuestal de la 
Municipalidad Provincial de Huancavelica, esta investigación es de tipo aplicada con un nivel 
correlacional su diseño fue no experimental, la población de estudio estuvo conformada por 18 
empleados de la institución se determinó que existe una correlación positiva entre las variables 
de estudio para ello la institución como sus autoridades está en la obligación de lograr incentivar 
a los contribuyentes en el pago de impuestos para el desarrollo del pueblo esto generando una 
conciencia tributaria a todo el contribuyente manteniendo una información clara. 
Quichca (2014) en su tesis "Factores determinantes de la baja recaudación tributaria en la 
municipalidad provincial llE Huancavelica 2014”, esta investigación es de tipo aplicada con un 
diseño no experimental dentro de la población lo conformaron 4245 habitantes que contribuyen 
sus impuestos se llegó a concluir que existe una baja recaudación tributaria en esta institución  es 
por ello que la municipalidad debe tomar acciones que le permitan lograr que la población tome 
conciencia de una cultura tributaria y asi poder llevar un buen control para la recaudación de 
impuestos.  
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A nivel local  
Ríos (2018) en si tesis “estrategia de recaudación tributaria para incrementar el nivel de 
cobranza en la Municipalidad Provincial de Cutervo”, este estudio es de tipo descriptivo con un 
diseño no experimental su población estuvo conformada por 56157 personas esto según INEI a 
los cuales se les aplico una encuesta se concluye que  la declaración tributaria es un medio por el 
cual se lleva a cabio las recaudaciones tributarias de cualquier tipo de empresa, este se encuentra 
establecido por ley en dicha municipalidad se encuentra una deficiente nivel de recaudación 
tributaria por que los contribuyentes no realizan el pago de sus impuestos en las fechas 
establecidas por ley, esto se genera por que la institución no brinda la información  requerida por 
los contribuyentes y esto genera la desorientación del contribuyente a no pagar el impuesto. 
Altamirano y Montenegro (2017) en su tesis “La gestión administrativa y su incidencia en 
la recaudación tributaria del área de rentas en la municipalidad distrital de Copallin – 2016”, esta 
investigación de tipo descriptiva correlacional causal  con un diseño no experimental la población 
compuesta por 22 colaboradores a los que se les aplico una encuesta para conocer la información 
necesaria para este estudio, se llegó a la conclusión que la gestión administrativa influye 
considerablemente en la recaudación tributaria estos resultados debido al análisis de regresión 
lineal donde demuestra que la recaudación tributaria se encuentra influenciada por la gestión 
administrativa de los directivos de dicha institución. 
Del valle (2016) en su investigación “Análisis legislativo del impuesto a las apuestas frente 
a la recaudación tributaria municipal en Perú - periodos 2014 y 2015”, esta investigación es de 
tipo descriptiva con un diseño no experimental dentro de la población. Lo conformaron empresas 
donde se realizan apuestas en el país se llegó a la conclusión que según decreto legislativo donde 
se encuentra adaptado que las empresas que desarrollen la actividad en la que realicen apuestas 
presenciales son expuestas al impuesto, esta norma no fue clara por lo que se dio una mala 
interpretación tanto que los contribuyentes lo lograron entender la norma lo que generó una 
deficiente recaudación tributaria. 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1. Recaudación tributaria 
Para Estela (2015) describe que son los arbitrios a los impuestos sobre los bienes y 
servicios a favor de las propias municipalidades, este tipo de gravamen recae 
principalmente sobre el ejercicio de una actividad productiva o sobre la posesión de 
bienes que generan renta real o imputad.  
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De acuerdo a USAID (2016) los impuestos que están facultados y que pueden 
cobrar los gobiernos locales son: impuesto predial, impuesto de alcabala, impuesto 
al patrimonio vehicular, impuesto a las apuestas, impuesto a los juegos e impuesto 
a los espectáculos públicos no deportivos. Es el proceso de planear, organizar y 
administrar la interacción de un conjunto de leyes, políticas, procedimientos y 
actividades que contribuyan a la recaudación municipal de los Tributos 
Municipales. Desarrollar acciones de recaudación tributaria busca que el ciudadano 
realice sus pagos obligatorios que son establecidos de acuerdo a leyes u ordenanzas 
que emiten las autoridades municipales que tiene la potestad de emitir sus normas 
administrativas o ordenanzas que permita recaudar y atender las necesidades de la 
población.  
2.3.1.1 Órganos de recaudación  
Para Alva (2017) manifiesta que acerca de los órganos de recaudación como la 
municipalidad se está gestionando nuevas modalidades de gestionar la recaudación 
tributaria en sus entidades ya que es uno de los ingresos propios más importantes que 
puedan generar, este órgano busca generar estrategias que conlleven a lograr concientizar 
y educar a los ciudadanos para que puedan pagar sus diferentes obligaciones que tienen 
con el municipio. Sin embargo, los ciudadanos exigen que las autoridades cumplan con 
sus ofrecimientos y obligaciones que hacen en las campañas políticas; pero nos e llega a 
cumplir porque el vecino no es consciente de pagar a tiempo sus tributos y no colabora 
con el ornato de la ciudad, es por ello, los órganos de administración tributaria exigen 
definen estrategias para generar los recursos que son distribuidos en beneficio de la 
sociedad. 
2.3.1.2 Tributo 
De acuerdo Flores (2017) los tributos son “una prestación de dinero que el Estado 
exige en el ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en 
virtud de una ley, y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines”.  
Peña (2017) manifestó que el tributo es reconocido generalmente como una 
obligación, que normalmente se hace efectivo mediante el dinero que es emitido por el 
ciudadano para el estado, de acuerdo a los bienes, predios o negocios que se tenga y estas 
obligaciones están reguladas de manera jurídica y por leyes.  
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A. Tipos de tributos 
De acuerdo con Richard Leonardo Peña (2017) el tributo se considera de la 
siguiente manera: 
Impuesto: Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una 
contraprestación directa en favor del contribuyente. Tal es el caso del Impuesto a 
la Renta. 
Contribución: Es el tributo que tiene como hecho generador mediante el 
beneficio según la realización de diversas obras en beneficio de la sociedad 
mediante entidades que contribuyen para su realizan y ejecución.  
Tasa: este tributo se cobra después de prestar de manera efectiva de diversos 
servicios que emite una entidad pública en este caso puede ser un municipio o estado de 
un país. Se debe tener en cuenta las siguientes tasas que paga el ciudadano por algunos 
servicios que se les ofrece:  
Arbitrios: este tipo e tasa se cobra producto de algunos servicios que se 
ofrecen al ciudadano por los bienes que se tiene ya sean de su propiedad o de 
negocios. 
Derechos: esta tasa se cobra por los servicios que se ofrecen a los 
pobladores, o se requieren algunos usos de bienes de un municipio que se tiene 
bajo su dominio. 
Licencias: esta tasa se cobra por el permiso que puede ser temporal o 
definitiva que se emite para una empresa, negocios, construcción o actividades 
que se crean convenientes dentro de las normas que pueden ser monitoreadas o 
ser sujeta ser fiscalizadas. 
B. Calculo del tributo 
Para Lluque (2017) para realizar el cálculo de un tributo se realiza por trimestre 
de los doce meses y se calcula de acuerdo a los servicios que se ofrecen se fija un monto 
o ya están reglamentadas de acuerdo a leyes u ordenanzas que son fijadas por el gobierno 
nacional o por los gobiernos locales, son fijadas de acuerdo al rubro o servicio, propiedad 
que tiene el individuo. 
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C. Hecho generador de los tributos municipales 
Estela (2015) menciona que se genera los tributos mediante un acto agente de 
propiedad o de negocio que debe está afectado por un tributo, donde está obligada a 
tributar o un pago que está dispuesto de acuerdo a ley.  
Para el caso de los arbitrios según la norma lo define como tasa que se cobran por 
el servicio emitido o por la autorización o licencia brindada. Como consecuencia 
de lo expuesto, el hecho generador nace cuando la Municipalidad proporciona un 
servicio o cuando mantiene un servicio de naturaleza pública como ocurre en el 
caso de servicio de limpieza pública, servicio de parques y jardines, y servicios de 
serenazgo, de la zona donde se encuentra ubicado el predio, el pago de los arbitrios 
no se limita a la organización o al mantenimiento de servicio de limpieza pública 
sino que comprende también a la organización y mantenimiento de los parques y 
jardines de la ciudad. 
Constituye prestación potencial el hecho de existir un parque frente al domicilio 
del contribuyente. Y constituye una prestación potencial Cuando existe la 
presencia de parques de la ciudad, los mismos que son organizados y cuidados 
permanentemente por la Municipalidad, lo cual obliga al contribuyente al pago de 
la tasa por arbitrios, aun cuando no haga uso del derecho de disfrutar de los 
parques públicos como lo ha establecido INDECOPI en reiterada jurisprudencia, 
pues basta con que el servicio se encuentre organizado para que se produzca el 
nacimiento de la obligación tributaria. 
Constituye hecho generador de la obligación del pago, la prestación de los 
siguientes servicios públicos municipales: 
a. Arbitrio de limpieza:  
Este impuesto que se cobra por la limpieza que se hace en las calles del casco 
urbano, tanto en limpieza y recojo de la basura y/o diversos residuos que se genera 
de las familias. La limpieza de las calles está a cargo por los municipios o este 
servicio esta terciarizado, donde se tiene como obligación que mantener la ciudad 
ordenada y limpia para ofrecer un mejor impacto visible para los mismos 
pobladores y sus visitantes. Recolección de Residuos sólidos: consiste en la 
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recolección de diferentes residuos que se generan en los domicilios y en las áreas 
públicas, estos residuos son tratados o deben tener un tratamiento especial para 
evitar contaminar al medio ambiente (Estela, 2015). 
b. Recolección de residuos sólidos domiciliarios  
Según Estela (2015) la recolección de los residuos está a cargo por un conjunto de 
colaboradores que están a cargo de la limpieza, estos trabajadores necesariamente están 
con la indumentaria adecuada para realizar su trabajo y con el apoyo de herramientas y 
las recolectoras de la basura permite llegar a domicilio y asegurar que los residuos no 
sean un problema para la limpieza de la ciudad. 
c. Barrido de calles y vías 
Este tipo de servicio es ofrece a las calles y vías que si bien se tiene el cobro a 
todo el área urbana y la limpieza debe ser de manera permanente, sin embargo, solo se 
realiza en áreas que más importantes. Para evitar, que se tenga los residuos de basura 
dispersos en las calles se colocan basureros para depositar los residuos (Estela, 2015). 
d. Barrido de plazas publicas 
Consiste en realizan la limpieza de las áreas que se tienen en las zonas urbanas, 
teniendo en cuenta que es frecuentada por familias y diversas personas que normalmente 
dejan diversos residuos, donde la limpieza está a cargo por los colaboradores delegados 
para están funciones (Estela, 2015). 
e. Mantenimiento de pistas y veredas 
El mantenimiento de áreas verdes públicas incluye las siguientes labores: 
Perfilado: Consiste en mantener el borde de las áreas verdes sembradas 
con grass u otras especies, debidamente cortadas y delineadas, manteniéndolas 
dentro de la superficie asignada para su desarrollo. 
Deshierbo: Consiste en retirar las plantas no deseadas de los paños de 
césped y los macizos de plantas ornamentales. 
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Recalce de plantas: Consiste en reponer las plantas ornamentales que han 
caducado al cumplir su período de vida o que no presentan un buen estado 
fitosanitario. 
Renovación de plantas: Consiste en el cambio integral de las plantas que 
conforman los macizos que decoran las áreas verdes (Flores, 2015). 
f. Arbitrio de serenazgo  
Para Flores (2015) este impuesto se ha generado con la finalidad de mejorar la 
seguridad ciudadano, tanto en las zonas de mayor concurrencia de personas y la 
supervisión del ornato en los mercados parques y zonas de bastante afluencia de público. 
Se tienen en cuenta diferentes formas de servicios que se ofrece mediante el serenazgo, 
se orienta a dar un mejor cuidado para el ciudadano. 
1.4. Formulación del Problema. 
¿Cuál es el diagnóstico de la recaudación tributaria en el distrito de Huarmaca, 2018? 
1.5. Justificación e importancia del estudio. 
Justificación teórica: este estudio se justificó por la teoría que se utilizó para definir 
la variable recaudación tributaria en base a Estela, quien ha definido a esta variable con 
que nos permitió tener conocimiento teórico y plasmar la operacionalziación de la 
variable (Carrasco, 2016). 
Justificación metodológica: se logró justificar por el método científico que se ha 
empleado, es decir, la investigación tuvo una estructura definida con diferentes pasos 
sucesivos que permitieron tener una rigurosidad adecuada para el presente estudio 
realizado en la municipalidad de Huarmaca (Carrasco, 2016). 
Justificación social: realizar un estudio de la recaudación tributaria, a pesar que 
muchos pobladores muestran su disconformidad por lo tributos que tienen que apagar, 
pero socialmente esta recaudación permite que se realicen mejoras en el distrito, logrando 
un mejor servicio para los ciudadanos, siendo los más favorecidos si logra obtener los 
objetivos de recaudación (Carrasco, 2016). 
1.6. Hipótesis. 
H1: Existe una recaudación tributaria buena en el distrito de Huarmaca, 2018. 
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H0: No existe una recaudación tributaria buena en el distrito de Huarmaca, 2018. 
1.7. Objetivos. 
1.7.1. Objetivo general 
Diagnosticar la recaudación tributaria en el distrito de Huarmaca, 2018 
1.7.2. Objetivos específicos  
1. Describir la recaudación tributaria en el distrito de Huarmaca, 2018. 
2. Identificar el nivel de recaudación tributaria en el distrito de Huarmaca, 
2018. 
1.8. Limitaciones 
En la realización de este estudio no se tuvieron inconvenientes ya que se tuvo el 
apoyo de los trabajadores del área de recaudación y del director de recaudación quien 
facilite la realización de la investigación.  
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2.1. Tipo y Diseño de Investigación.  
Tipo de investigación  
Descriptiva: el estudio de la recaudación tributaria en el municipio del distrito de 
Huarmaca, se busca describir la situación actual de los recursos que se obtiene y el nivel 
de cumplimiento de los pobladores con sus tributos, se conoció su características y formas 
de pago, retrasos y otras razones que afectan a la recaudación tributaria (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2016). 
Diseño de investigación:  
Diseño no experimental: Este diseño tiene como característica principal que no se 
realiza modificaciones o no sufre cambios las personas, objetos, las unidades de estudio, 
se recoge la información en su realidad actual para hacer un análisis respectivo y esos 
datos son recogidos para su procesamiento y posteriormente se tomas decisiones para 
hacer la correcciones o modificación si el investigador lo decide así. Es por ello, que se 
hizo el estudio bajo la situación actual del área de recaudación tributaria en el distrito de 
Huarmaca (Hernández, Fernández y Baptista, 2016). 
2.2. Población y muestra. 
Para este estudio se determinó como población de estudio a los trabajadores del área 
de recaudación tributaria que está integrada por el jefe de área, el contador que también 
participa y el asistente contable, a quienes se les estudiará para conocer la realidad 
problemática o la situación actual, respecto a los tributos y como los pobladores se ven 
afectados y lograr colaborar con sus autoridades para el desarrollo del distrito.  
2.3. Variables, Operacionalización. 
2.3.1. Variable  
Recaudación tributaria: Estela (2015) describe que son los arbitrios a los impuestos 
sobre los bienes y servicios a favor de las propias municipalidades, este tipo de gravamen 
recae principalmente sobre el ejercicio de una actividad productiva o sobre la posesión de 
bienes que generan renta real o imputad. 
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2.3.2. Operacionalziación 
Tabla 1 
Operacionalizacion de la variable recaudación tributaria 
Variable  Dimensión  Indicador  Ítems  Técnica e 
 instrumento 
Recaudación 
tributaria  
Tipos de 
tributos  
Impuesto  ¿Considera que la mayoría de tributos se genera por impuestos? 
¿Considera que los impuestos están acorde con el nivel de ingresos de los negocios que hay 
en el distrito? 
 
Arbitrios  ¿Considera que se da un buen servicio en limpieza pública de calles, parques y jardines para 
que el ciudadano cumpla con sus arbitrios? 
¿Se ha tenido dificultades para la cobranza de arbitrios? 
 
Licencias  ¿Se genera un importante ingresos por las licencias que obtienen las personas que buscan 
emprender un negocio u otras actividades? 
 
Estrategias 
de 
recaudación  
Descuentos  ¿Se realizan descuentos en tributación para los ciudadanos y negocios? 
¿Considera que es un buena estrategia aplicar descuentos tributarios? 
 
Exoneración de 
interés  
¿Se ha logrado recaudar más ingresos cuando se ha ofrecido exoneración de intereses?  
Beneficios con 
obras  
¿Cuándo el municipio ha realizado obras de mejora en una determinada zona se ha mejorado 
la tributación de los vecinos? 
¿El ciudadano entiende que debe pagar sus tributos si desea más y mejore sobras para su 
pueblo? 
 
Cultura 
tributaria  
Nivel pagos 
puntuales  
¿Considera que más del 50% de los pobladores son puntuales en sus pagos de tributos? 
¿En los últimos años se tiene un mejor ingreso de tributos? 
 
Grado de 
morosidad 
¿Considera que el nivel de morosidad es alto en el municipio? 
¿Considera que funcionan las estrategias para sensibilizar a las persona morosas? 
 
Fuente: elaboración propia  basado en Estela  (2015)
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
2.4.1 Encuesta 
De acuerdo a Bernal (2016) describen que la encuesta es una de las técnicas que 
permiten obtener información de personas que se deben estudiar y son las fuentes de 
obtener la información para responder al estudio realizado. La encuesta está basada en 
diferentes preguntas que están se pueden ofrecer abiertas o con alternativas solo para 
marcar. 
2.4.2 Instrumentos  
Cuestionario: se caracteriza porque contiene un conjunto de preguntas que son 
planteadas de acuerdo a la variable de investigación o la información que requiere el 
investigador, estos ítems pueden ser planteadas solo para marcar con alternativas o la 
posibilidad que el encuestado pueda llenar sus opiniones, discrepancias o apoyo 
respecto al tema que se plantea (Bernal, 2016) 
2.5. Procedimientos de análisis de datos. 
En un proceso de investigación es muy importante desarrollar un adecuado análisis 
de datos que parte con la elección de una técnica adecuada que de acuerdo al nivel de 
estudio permita recoger la información, luego se decide por instrumento de acuerdo a la 
técnica elegida, luego se verifica a la población o a la muestra que se debe aplicar el 
instrumento. Posteriormente, se aplica en este caso la encuesta y se tabulo los datos para 
ser presentado en tablas y gráficos para su interpretación (Bernal, 2016) 
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3.1. Tablas y Figuras 
Tabla 2 
Indicador de impuesto 
  n % 
Si 0 0.0 
No 3 100.0 
Total 3   
Fuente: encuesta aplicado a los profesionales del área de recaudación tributaria 
del distrito de Huarmaca, 2018. 
 
 
Figura 1. Indicador de impuesto 
 
Descripción: Según los resultados en la encuesta el 100% afirma que los ingresos que mayor genera 
la institución es por la recaudación de impuestos por parte de los contribuyentes, esto demostraría que 
existe una buena concientización de recaudación tributaria.  
Si No
100.0
0.0
Indicador de impuesto
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Tabla 3 
Indicador de arbitrios 
  n % 
Si 2 66.7 
No 1 33.3 
Total 3 100.0 
Fuente: encuesta aplicado a los profesionales del área de recaudación tributaria 
del distrito de Huarmaca, 2018. 
 
 
Figura 2: Indicador de arbitrios 
 
Descripción: de los resultados obtenidos el 66.7% menciona que si se está generando una 
buena distribución de los arbitrios en base a la recaudación de tributos por parte de la 
institución ya que se están implementando pistas y veredas en la ciudad, esto genera que 
la población vea que sus tributos son utilizados de forma eficiente, asimismo un 33.3% 
afirma que no se están destruyendo bien las recaudaciones.  
Si No
66.7
33.3
Indicador de arbitrios
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Tabla 4 
Indicador de licencias 
  f % 
Si 3 100.0 
No 0 0.0 
Total 3   
Fuente: encuesta aplicado a los profesionales del área de recaudación tributaria 
del distrito de Huarmaca, 2018. 
 
 
Figura 3: Indicador de licencias 
 
Descripción: según los datos el 100% afirma que no se está generando un importante 
ingresos por las licencias que obtienen las personas que buscan emprender un negocio u 
otras actividades, esto demuestra que la mayoría trabaja de forma ilegal.  
Si No
0.0
100.0
Indicador de licencias
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Tabla 5 
Indicador de descuentos 
  n % 
Si 2 66.7 
No 1 33.3 
Total 3 100.0 
Fuente: encuesta aplicado a los profesionales del área de recaudación tributaria 
del distrito de Huarmaca, 2018. 
 
 
 
Figura 4: Indicador de descuentos 
 
Descripción: según los resultados el 66.7% menciona que si se realizan descuentos a los 
ciudadanos que realizan sus tributos de manera formal asimismo consideran que es una 
buena opción utilizar este tipo de descuentos para que se logre incrementar la recaudación 
tributaria, asimismo un 33.3% afirma que no se realizar este tipo de descuentos.   
Si No
66.7
33.3
Indicador de descuentos
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Tabla 6 
Indicador de exoneración de interés  
  n % 
Si 0 0.0 
No 3 100.0 
Total 3   
Fuente: encuesta aplicado a los profesionales del área de recaudación tributaria 
del distrito de Huarmaca, 2018. 
 
 
Figura 5: Indicador de exoneración de interés 
 
Descripción: de los datos el 100% afirma que la recaudación tributaria mejora cuando se 
exonera los intereses por las tasas de pago de impuestos es por ello que la población toma 
conciencia y entiende que para mejorar s en su distrito depende pagar sus tributos a 
tiempo.   
Si No
100.0
0.0
Indicador de exoneración de interés 
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Tabla 7 
Indicador de beneficios con obras 
  n % 
Si 2 66.7 
No 1 33.3 
Total 3 100.0 
Fuente: encuesta aplicado a los profesionales del área de recaudación tributaria 
del distrito de Huarmaca, 2018. 
 
 
Figura 6: Indicador de beneficios con obras 
 
Descripción: según los resultados el 66.7% afirma que la institución al realizar obras en 
beneficio de la población los ciudadanos se concientizan en el pago de los tributos que 
realizan y esto ayuda a que ellos tomen en cuenta en el pago eficiente de sus tributos, el 
33.3% menciona que no hay beneficios.   
Si No
66.7
33.3
Indicador de beneficios con obras
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Tabla 8 
Indicador de pagos puntuales  
  f % 
Si 3 100.0 
No 0 0.0 
Total 3   
Fuente: encuesta aplicado a los profesionales del área de recaudación tributaria 
del distrito de Huarmaca, 2018. 
 
 
Figura 7: Indicador de pagos puntuales 
 
Descripción: los resultados demuestran que el 100% de los colaboradores afirman que 
en gran parte los contribuyentes no son puntuales en el pago de sus tributos y asimismo 
se diagnosticó que en los últimos años no se ha tenido un eficiente resultado en el cobro 
de los tributos.  
Si No
0.0
100.0
Indicador de pagos puntuales 
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Tabla 9 
Indicador de grado de morosidad 
  n % 
Si 2 66.7 
No 1 33.3 
Total 3 100.0 
Fuente: encuesta aplicado a los profesionales del área de recaudación tributaria 
del distrito de Huarmaca, 2018. 
 
 
Figura 8: Indicador de grado de morosidad 
 
Descripción: según los resultados el 66.7% afirman que según el nivel de morosidad es 
alto en la municipalidad y que, si están funcionando las estrategias para sensibilizar a las 
personas morosas, asimismo un 33.3% afirma que no se es alto el nivel de morosidad.  
 
 
 
 
 
 
  
Si No
66.7
33.3
Indicador de grado de morosidad
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Discusión de resultados 
Objetivo específico 01: Describir la recaudación tributaria en el distrito de 
Huarmaca, 2018, se identificó que el 100% afirma que los ingresos que mayor genera la 
institución es por la recaudación de impuestos por parte de los contribuyentes, esto 
demostraría que existe una buena concientización de recaudación tributaria, el 66.7% 
menciona que si se está generando una buena distribución de los arbitrios en base a la 
recaudación de tributos por parte de la institución ya que se están implementando pistas 
y veredas en la ciudad, esto genera que la población vea que sus tributos son utilizados 
de forma eficiente, asimismo un 33.3% afirma que no se están destruyendo bien las 
recaudaciones, el 100% afirma que no se está generando un importantes ingresos por las 
licencias que obtienen las personas que buscan emprender un negocio u otras actividades, 
esto demuestra que la mayoría trabaja de forma ilegal. 
Contrastamos los resultados con la investigación de Altamirano y Montenegro 
(2017) en su tesis “La gestión administrativa y su incidencia en la recaudación tributaria 
del área de rentas en la municipalidad distrital de Copallin – 2016”, se llegó a la 
conclusión que la gestión administrativa influye considerablemente en la recaudación 
tributaria estos resultados debido al análisis de regresión lineal donde demuestra que la 
recaudación tributaria se encuentra influenciada por la gestión administrativa de los 
directivos de dicha institución. 
Objetivo específico 02: Identificar el nivel la recaudación tributaria en el distrito 
de Huarmaca, 2018, por lo que se demostró que el 66.7% menciona que si se realizan 
descuentos a los ciudadanos que realizan sus tributos de manera formal asimismo 
consideran que es una buena opción utilizar este tipo de descuentos para que se logre 
incrementar la recaudación tributaria, asimismo un 33.3% afirma que no se realizar este 
tipo de descuentos, el 100% afirma que la recaudación tributaria mejora cuando se 
exonera los intereses por las tasas de pago de impuestos es por ello que la población toma 
conciencia y entiende que para mejorar s en su distrito depende pagar sus tributos a 
tiempo, el 66.7% afirma que la institución al realizar obras en beneficio de la población 
los ciudadanos se concientizan en el pago de los tributos que realizan y esto ayuda a que 
ellos tomen en cuenta en el pago eficiente de sus tributos. 
Contrastamos los resultados con la investigación de Quichca (2014) en su tesis 
"Factores determinantes de la baja recaudación tributaria en la municipalidad provincial 
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llE Huancavelica 2014”, se llegó a concluir que existe una baja recaudación tributaria en 
esta institución es por ello que la municipalidad debe tomar acciones que le permitan 
lograr que la población tome conciencia de una cultura tributaria y asi poder llevar un 
buen control para la recaudación de impuestos.  
Objetivo específico 03: Mostrar los resultados encontrados de la recaudación 
tributaria en el distrito de Huarmaca, 2018, por lo que se encontró que el 100% de los 
colaboradores afirman que en gran parte los contribuyentes no son puntuales en el pago 
de sus tributos y asimismo se diagnosticó que en los últimos años no se ha tenido un 
eficiente resultado en el cobro de los tributos, el 66.7% afirman que según el nivel de 
morosidad es alto en la municipalidad y que, si están funcionando las estrategias para 
sensibilizar a las personas morosas, asimismo un 33.3% afirma que no se es alto el nivel 
de morosidad. 
Contrastamos los resultados con la investigación de Quintanilla (2014) en su 
investigación “La evasión tributaria y su incidencia en la recaudación fiscal en el Perú y 
Latinoamérica”, el cual concluye que la evasión de los impuestos ocasionan una 
disminución de fondos que se maneja en el gobierno, asimismo se conoció que el nivel 
de evasión ilícito de tributos influye en la ineficiente gestión de presupuestos para la 
implementación de obras a nivel nacional, asimismo se conoció la que la falta de 
incumplimiento de recaudaciones tributarias afectan en su conjunto los impuestos que se 
pagan por no cumplir con la fecha de pago establecidos lo que conlleva a una baja 
inversión por parte del estado en obras benéficas.  
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V. CONCLUSIONES – 
RECOMENDACIONES 
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Conclusiones  
Se llegó a la conclusión que en la municipalidad de Huarmaca no se está teniendo 
una buena recaudación tributaria por parte delos contribuyentes esto genera una mala 
gestión por parte de la institución ya que no está tomando acciones correctivas para 
mejorar esta situación, ya que los funcionarios no están tomando en cuenta las 
herramientas necesarias para concientizar a la población para el pago de sus tributos y 
cuán importante es para el desarrollo del pueblo.   
Como segunda conclusión se encontró que en la municipalidad de Huarmaca se 
realiza evasión de intereses con la finalidad de que el contribuyente realice sus pagos 
correctamente ya que existe mucha morosidad para el pago de tributos porque no existe 
una concientización tributaria por para de la población esto genera una mala recaudación 
y por ende el pueblo no avanza en sus obras para el desarrollo. 
Asimismo, se considera que en cuanto a que no existe una buena recaudación 
tributaria los funcionarios tratan de sensibilizar a la población en el pago de tributos, pero 
esto no responden de forma correcta para el pago puntual del tributo esto genera una alta 
morosidad del pago de tributos y por ende no se pueden realizar obras que mejoren el 
pueblo, solo cuanto se les exonera de los intereses se incrementa en un 50ª5 la recaudación 
tributaria.  
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Recomendaciones  
Se recomienda que la municipalidad de Huarmaca debe crear herramientas de 
concientización tributaria para los contribuyentes con la finalidad de poder recaudar de 
manera puntual los tributos y que esto no genera una mala gestión en el desarrollo de la 
de obras en beneficio de la población y pon ende de la misma municipalidad 
Asimismo, se recomienda realizar capacitaciones tanto al personal dela 
municipalidad en temas de cómo tratar de sensibilizar a la población en paga puntual de 
tributos para generar una recaudación eficiente, asimismo estas capacitaciones deben 
realizarse a los contribuyentes para informales de manera clara y precisa cuan importantes 
es el pago de sus tributos para que nos les genere interés que se les sea difícil de pagar. 
Una tercera conclusión es que los funcionarios dela municipalidad informen de 
manera clara en que se utiliza la recaudación de los tributos para que la población conozca 
y se asegure que sus tributos de están empleando de manera correcta para el desarrollo de 
obras, esto permitirá que el contribuyente se concientice y mediante el conocimiento de 
en qué se invierte sus tributos van a pagar puntualmente si tener que esta es un estado de 
morosidad.   
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RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN EL DISTRITO DE HUARMACA, 2018. 
 
Marque la alternativa que usted crea conveniente. 
Sí      No  
N° Preguntas  Si No 
1 ¿Considera que la mayoría de tributos se genera por impuestos? 
 
  
2 ¿Considera que los impuestos están acorde con el nivel de ingresos de los 
negocios que hay en el distrito? 
  
3 ¿Considera que se da un buen servicio en limpieza pública de calles, parques y 
jardines para que el ciudadano cumpla con sus arbitrios? 
  
4 ¿Se ha tenido dificultades para la cobranza de arbitrios?   
5 ¿Se genera un importante ingresos por las licencias que obtienen las personas que 
buscan emprender un negocio u otras actividades? 
  
6 ¿Se realizan descuentos en tributación para los ciudadanos y negocios? 
¿Considera que es un buena estrategia aplicar descuentos tributarios? 
  
7 ¿Se ha logrado recaudar más ingresos cuando se ha ofrecido exoneración de 
intereses? 
  
8 ¿Cuándo el municipio ha realizado obras de mejora en una determinada zona se 
ha mejorado la tributación de los vecinos? 
  
9 ¿El ciudadano entiende que debe pagar sus tributos si desea más y mejore sobras 
para su pueblo? 
10 ¿Considera que más del 50% de los pobladores son puntuales en sus pagos de 
tributos? 
¿En los últimos años se tiene un mejor ingreso de tributos? 
  
11 ¿Considera que el nivel de morosidad es alto en el municipio? 
 
  
12 ¿Considera que funcionan las estrategias para sensibilizar a las persona morosas?   
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